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A cultura do sorgo tem se apresentado como alternativa
viável para a produção de grãos, principalmente em
plantios de sucessão (safrinha), situação em que se
concentra 85% da área ocupada com sorgo, no Brasil.
Para o atendimento da demanda por cultivares
adaptadas a essas condições, foram desenvolvidos
trabalhos cujos resultados possibilitaram identificar o
híbrido BRS 309 (sigla de origem 9817029 e
experimental CMSXS 381), com alto potencial de
produção, boa performance em ensaios conduzidos em
locais das regiões Sudeste e Centro-Oeste e grãos de
cor bege (Tabelas 1, 2, 3). Esse híbrido passa a atender
uma demanda por cultivares de grãos claros.
O híbrido BRS 309 tem como parentais linhagens com
boa resistência às principais doenças (Tabela 4)  e
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características favoráveis de porte, ciclo, potencial de
produção de sementes e boa capacidade de
combinação.
O híbrido BRS 309 tem mostrado boa adaptabilidade a
ambientes desfavoráveis e favoráveis, apresenta baixo
nível de compostos fenólicos e teor de proteína superior
a 10% no grão e se apresenta como bom competidor
em relação aos híbridos comerciais (Tabela 3). Além
disso, apresenta boa capacidade de rebrota. O híbrido
BRS 309 é classificado na categoria de simples
granífero, sem tanino nos grãos, porte baixo, grãos de
cor bege, ciclo médio e recomendado para as regiões
Sudeste e Centro-Oeste, em plantios de sucessão a
culturas de verão (Tabela 5).
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Tabela 2 – Valores médios de reação a antracnose, altura de planta, rendimento de grãos e
relação grão/panícula (peso), obtidos  em Rio Verde, GO, em sucessão, em 2004.
Tabela 1 – Resultados de rendimento de grãos obtidos  em cinco locais (Uberlândia, MG,
Palmeira de Goiás, GO, Janaúba, MG, Pelotas, RS e Sete Lagoas, MG), em 2002 e 2003
(VCU2).
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Tabela 3 - Produtividade1 do híbrido em relação a duas testemunhas comerciais.
Tabela 5 - Características agronômicas.
Tabela 4 - Reação de alguns híbridos de potencial agronômico a antracnose, helmintosporium (HT) e
ferrugem e conteúdo de proteína e de tanino nos grãos. Resultados obtidos em 2003 e 2004.
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